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the New Technology or Property Rights in Inventions clause. For
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1. TITLE Elevated Temperature Tensile and Creep Deformation of a
SiC Fiber-Reinforced Titanium Metal Matrix Composite
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SECTION I -- DESCRIPTION OF THE PROBLEM THAT MOTIVATED THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Enrer,t,.--Genera/
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The main goal was to measure the elevated temperature tensile and
creep properties of a SiC fiber-reinforced tiEanium metal matrix
composite.
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'SECTION II (Con.)
SECTION III -- UNIQUEOR NOVEL FEATURES OF THE TECHNOLOGY AND THE RESULTS (OR BENEFITS) OF ITS APPLI-
CATION (Enter as appropriate A.--Novel or unique features; B. --DevelQOment or conceptual problems; t'__O_era¢in 9 characteristics, test data;
D.--Analysis of capabilities; E.'Source of error; and F.--Advan_age_/shortcoming=)
Co - Test data results are given in attached report and in MS thesis.
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Temperature Dependence of the UTS
of SCS-9/Beta 21S Composite Layups
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DCPD Curves for (0)4 SCS-9/Beta 21S
650°C / 276 MPa
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Normalized DCPD Curves for (90)4 SCS-9/Beta 21S
650°C / 21 MPa
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Quantitative Correlation of DCPD Readings to Creep Strain
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Conclusions
At 650°C, the UTS of (0)4 and (0/90)sSCS-9/Beta 21S decreases by almost
50% from the room temperature values, indicating that operating temperatures
should be less than 650°C to take advantage of the specific strength as well
as the specific elastic modulus of these composite layups.
The tensile properties of SiC fiber-reinforced titanium composites are
dependent on the properties of the fiber reinforcement as well as the fiber
volume fraction.
Fracture mechanisms in (0)4SCS-9/Beta 21S are a combination of random
fiber failure throughout the specimen and matrix microyielding around
fractured fibers.
Failure of (90)4 SCS-9/Beta 21S is dominated by the properties of the metal
matrix.
Fracture mechanisms in (0/90)s SCS-9/Beta 21S are a combination of
fiber-matrix debonding, random fiber fracture of the 0 ° fibers and matrix
microyielding around debonded 90 ° fibers and fractured 0° fibers.
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